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Las ciencias sociales en las últimas décadas han tomado un lugar importante en el 
devenir del conocimiento científico. Este actuar ha permitido algunas rupturas de 
antinomias entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo local y lo global, que han cambiado 
las formas de hacer ciencia. 
 
Ramas del conocimiento, un poco inadvertidas, han adquirido nuevas voces. La 
psicología, por ejemplo, empezó a dictaminar las reglamentaciones en la escritura 
científica internacional. Mientras que en lo educativo se resalta el papel de las tecnologías 
de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje e investigación. 
Este número de la revista está destinado a mostrar, de manera especial, el quehacer 
de científicos sociales en distintas áreas, como la psicología, el derecho, las ciencias 
políticas y las humanidades. Muestra un panorama bastante interesante de comprensión 
de fenómenos globales desde lo local. 
Asistimos por tanto al nacimiento de un momento importante para la construcción 
y el diálogo sobre el conocimiento científico moderno, donde las ciencias sociales 
tienen mucho que decir. Un dialogo que necesariamente debe estar cruzado por 
la “internacionalidad” del discurso científico, por ello nuestro agradecimiento a los 
colaboradores extranjeros, tanto editoriales, científicos como evaluadores. Gracias 
a Ernesto Licona (Universidad Autónoma de Puebla), Maria Claudia Santos Lopes 
de Oliveira (Universidade de Brasília), Edna Lucía Tinoco (Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro), Inés Grimland (Universidad de Buenos Aires), Eduardo Escalante 
(Universidad Juan Agustín Maza), José Eduardo Moreno (Pontificia Universidad Católica 
Argentina), Emir López Badillo (Colegio del Estado de Hidalgo), Javier Tapias Valladares 
(Universidad de Costa Rica), y Carmen Manzo (Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo).
Muy seguramente la búsqueda de comprensión del ser humano y sus relaciones nos llevará 
por caminos insospechados en el avance del conocimiento. Esperamos ser partícipes 
de este proceso y divulgar, cuando sea necesario, estos nuevos descubrimientos.
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